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que fe ha dado en fauor de.Dón._ Ferna.ndo de 
Aragon Duque de Villahermofa,&c.ydefu buena ine~ 
moria. Traduzida d~ Latin ·en Rorr.iance Caftellano. ', ·,.. 
. . '• ~. -
N V OC AD OS humilment_c los no111Bres de IefuChriilo,y de 
~.,,,. la glorioíifsima Virgé Maria fu niadre.Sea a ·todos manifiefto, que 
Nos .Dó Felipe por la gracia de Dios,&ey--de Caft_illa,de Aragon, 
de L..con,de las dos SidHas, &c. ,EnJa dmfa que fe ha tratado ai1te 
Nos en nuefi:ro Sacro Supremo Real qonfejo de -J\r51gÓ~primeraméte ainfian 
cía del Procurador de nuefiro Real patrirnoni0yfiffo, conria don Fernando 
de Gurrea y Aragon Duque de Villáher.inofa difu-rit0; que . Clefpues fue pro-
feguida y fe proGgueainfiácia del mifJ?~·rProc~rador¿fifc_al contra· fu , 1nemo-
ria y bienes, fobre el crimen de lefa Magdl:ad :. y pór .. otrás ·caufas y. razones 
que en el proceífo del mifmo pleytofe contiehé. Vifl:arlá. conlifsion por· Nos.he 
cha y concedida en nueftra ciudad de.Burgos,a quinze-dia deLmes·deSetiem-
bre,del año de mil y quii1ientos y nouenta y dos al Efpettable ~Magníficos, y 
amados Confejeros nueíl:ros,Vicecaríceller,yReg.e.11tes lá Cancellaria en el di""' 
cho nueíl:ro fupremo Confejo,que ent011ces eran, y por_tiempoferiá de la pre~ 
fente caufa,y de todos los otros crimines de fedicio.n, perd.uelion_,rebelion_,y de. 
lefa Magefiad,en nueftra ciudad de <;aragofa:y en· ot:ros lugares del dicho nue 
ftro Reyno de Aragon,comecidos en los años paílados,y de fas cofas a efto con 
cernientes. yHl:a cambien la comifsion que dimos al magl'lifi~o y amado Con-
fejc:ro nueflro Diego de Couarruuias, Licenciado en ambos derechos, vno de 
los dichos Regéres la Real Cacellaria,a veintiquatro de Mayo del año de h_?il y 
quininiétos y nouenta y tres,para oyr y hai~r .relacio_n,y para proueer deuida-
mentc,cerca de los intermedios, y en las dem·as cofas que conuinicífen. Viíl:as 
las acufaciones opueíl:as al dicho Duque_ difonto,de oficio y por via de cargos, 
aníi viuiendo el contra fr1 mifma perfona,a ocho dias del mes de Iunio del año 
de mil y quinientos y nouenca y dos,como defpues ele fu· muerte,, a inftancia 
de los procuradores del Fifco por vía de petiCion y dcp:11anda, a diez y ocho de 
Enero, del año de _mil y quinientos y nou_enta· y tres, acufandole de los dichos 
crimines de perduelion, rebelion,y de lefa Mageíl:ad,pidiendo que fe conde· 
naífe la 1nemoria del dicho Duque, y fe 1: cónfifcaífen f us bienes, y que·junta-
mente fueífen citádos todos aquellos y qualefquiet. -que pretendieífen al. 
gun .intereífe para dezir y 'alegar porgue no fe deuieífen,o pudieífen hazer 
las fobredichas cofas.Y viíl:as las prouifiones,y_lás ·notificaciones qué fe figuie 
ron, y las pr0pias confefsiones del dicho Bll;que Dón Fernando dé Gurrea y 
Aragon difunto, y fus defenfiones y.d:ep0Gcfones dé los teftigos,produciones 
yre-
y reprodudones,infrrumentqs:y prueuas~caitas,y o~ras efcr!_eturas que foero.n 
exhibidas y hech~ fee ddlas,afsi. por parte del Erocurador F1ícal, co1no del di-: 
cho Duque difunto, y las publicaciones del4s pueftas en el pro<=;eífo. Vift~s t~ 
bien los pregones y citacio~e~ hechas.a todos y _qualefquier que p~etend1efs.e 
tener algun interes ert,fus bienes Yy la decreta:c10 de tutor q ~e fe hizo a I:-~ h1: 
jas del dicho Duque, y las opoíiciones,ypíeteníiones de los<¡ fe opuíiero,J un-
tamente eón tos teftigos, ~inftt.umen~os y prueuas por parte dellos reípeétiua-
mente prefentadas,e infertas en el proceffo,y otras diligencias hafta la conclu 
fion en b. dich.a C~ufadet ~Duque,y las a[signJ~iones para h~zer relacion,yvl-
timamente par~1Ffrtinuncfarhfe11rencia en db. ·caufa pa:rael Sabado a veinti-: 
tres di as.de los .prifente~ mes y· a:6.o,y la notifi.tacion dellois. Viíbos finahnente,. 
afsi el proceífo que anue Nc»s,y efi dl:e nuefho Sacro,Supremo, Real Confejo 
de Arngon,como las otr~s·lofas a:el aoul11uladas, y todas lasdemas que fe han 
hecho en ·diuerfas panes_,r ante d-iucrfos Iuezes y C01niífarios por Nos dipu~ 
tados. Viílas todas l~s~ofo~ . .q fe tleuian ver,y atendidas las que fe deuia ~ten: 
der,oyda·s las parte!,y1fus a<luogados,y procuradores en .totlo lo que qmíiero 
dezir y alegar,y he'tha: idacion de la ·pre~ente Caufa. y de fus meriros en el di-
cho 1uieíl:ro Supremo"Sacro,.Real Oonfejo, anú public1n1cnte y prefentes las 
partes;coino d-e ?cr([·in?-nern por el di<zho Magnifico y a1nado Confejero y 
Regéte n~efrra Re:ai ·CaceHaria Diego de Couarruuia:s,Licenciado en a1nbos 
derechos, Relator .deCt~r Caufa,y prbilguicndo.la códuíion ·q eri 'el dicho Con-
fejo fe tomó,hech:t afsign'acion para oyr efta nuefiu fe~tc~ia para e1 pref ent~ 
dia>para b. qual a mayor cautela orra ve·z lo , aGignamos: Pueftos ante Nos los 
Sacrofané:tos Euangelios ,mirandolos tó reuerenci~p:ua tj de fa diuina pre.fen"". 
cia proceda nto reéto juyz~o;y los o_ios de nro entendimiento puedan dicernir 
b. eqúidad)pronundamos.Jentenciamos,y dédechra1nos del moao q fo figue. 
·.. ,~ e ~ ~ · • 
Chriflus. Ate11t6 que(áuhque por los Proéutadores del 1'eai Fifto fue acufadd 
don Fernando de Aragon,'Duque de Vilbhennofa,haziédo!e veintidos car 
gos,de úete generósde delitos ptindpá.lmente, a los quales fe reduzeh los di-
chos cargos~El Prin1er<?,qu.e en los negbcios q f?on Iñigo de Mendo~a Mar~ 
ques de ~hnenara ttaraua ·en hueíl:ro nombre ~h l~ ciudad de c;arngo~a, anG 
cerca de fa ptofecudon del pley.to que erttohtr.s pendia etnte el Real Fifco.; y 
el Reyno de Aragón eí1 hrCótte del Iufiiéia del, fobre la a11tigua diferécia.,de 
fi podíamos nombrar etfel dítho R eyno Lugartehiet1te General eíl:ragéro, y 
forenfe,como de .las cofas tóncerfiiehtes al ptiuilegío ( Hamado vu1gartntl1te) 
de Veinte,fobre el qual auia na.cido gra11ge contiéda en el dicho R eyno,el di-
cho Don Fernando mouido·de odio,que por álgurtas caufas fofpechadas nos 
tenia,Gguio la parte op ueíl:a y cohtraria a nuefiro feruicio. Lo fegúdo,de auer 
pro1netido eíl:ádo ·e1rMadrid,aAntoni6 Perez de hizer muchas cofas en bene· 
ficio fuyo,fi ?eter1ninaífe de huyt y paífa.~fe al Reyho de Aragó. Y que, auiendo 
defpues tenido efeél:o fu füga,le fauore~io ~n Iuyzio y fuera del_. para q de qual-
quicr 
uler manera alcanfaífelibertad de las carceks,anG delfanro Oficio dcda h1 
q uilicion;como de los Ma11,ifdtad•:JS en que eíl:aua prefo,co~o verd;idera- · 
. ¿,úe fue librado dellas;por foérfa ~ vioiencia de los Sedicic ~os. Lo tercero 
dé.auer machirtado la muerté que te executo ei1 l.a perfona del ~1 arquesde 
Almenara Procurador nueiho.Lo quarto;de que fue vno de los Sed.iciofo's 
y co1n~añ5ro deH~s,Au.tor y ~cabefa de todo,sJ~s ti.Jmult.os y fedióon~~ ~ue 
fe rnoutero en la.tmdad de <:;aragop. Y que como algunos de los Setl1c10-
[os intétaífen de hazer al ~eyno de Atagó R.epublica,y fubtraherlo de hue 
firo dominio,y dieífen cuenta dello al dich~o Duque, lo ak1bó y aprou6. • 
Qg_into,de iuer fauoreddo al Iuilicia y Diputados, y ,a la Plebe q~e hazia11 
exercito contra Nos,yt<?tr~ · 1'iueH:roexerci~o,dando fo· Artille~ía, quitada 'y 
llé.uada dela villade ~edrola.Sexto;deque fiendo nombrado'para_:él Coi'\• , 
fejo de Guerra, que fe hizo para prcfuenir exercito qtie combatieae éÓ riue , 
·Hro exercito; para echarlo de los ·confines del Reyno · d.é Abgon ;ácep ... 
ró eíl:e cargo:y deipm:s de auerlo acccptadocóGntio,anlien el Nombramié 
co de los oficiales Cle guerra) para hazcr lfdicha refiH:enda al dicho nudho 
cxercito,como en la Conuocació , ~le lcts Vníuerf!dades del Rey1:1-o,y en otras 
dcliberaciones.Septim·o, de que auie~dofe reürado a la v.ilia .de Epila,e·n -ei 
Condado del Conde de A randa_, Gendo "requerido pót Nn -Comiífario del 
Iuíhcia;que afsiH:i'eífe c~h a~mas; vaífallos;·y criados; pará def~ride~ que el. , 
Real exercito no entraífe en d Reyiio;de;Aragon,y para rdiJl:i~le,íi cohu.iJ . · 
nieífe_,Refpondio,que dhua preíl:oy ap':irejado pari feruir al ! di~hcx Iufti., 
da con fus foers:as,co·m? era juíl:o y deuia;fierbpre,yqúando úü1ieíl~ con-
gregadas las VniuerGdades del Reyno, y l_os Nobles y Titulados del,pa-
ra que todos h.izieífen vn mi(p10 efeéto 'pues tüdos ygu~m~nte lo ae.., 
uia·n , y efiauan obligados. Y dé c¡ue-eftando-en el inifmo C'ondado,reéep-
tó al Iufticia y Diputado quando' huyeren 'dl! fu · exerdt© , y:couuino corí 
los miíinos, en que hizieffen. cierto Cante} de las caufas, por las ,quales auiá 
defa1nparado fu e"'érGitd; 'y fe em biaíten·a' ·ciernas Ciudadés con cartas,pa-· 
ra efeél:o de cortgregillás y j_~núilfas. 'otra' v-ez, ·para tomar acuerd.o. ce~ca 
de las cofas que occurria1i. Y ·que d mas ;deíl:'° fe _eforiuidfen cátras a los 
I;1:1garteni~nte~ de.l Iúfhcii ·' j y '°·aJok Diputados · deb Rey n.o para que fe 
falieff en de la ciudid ,.de·<;aragm;a!j pbrqu·e-. en . elh no iuia· libertad, por' 
afsííl:ir alli n~eíl:ro exercito,, fahíendclqu~le auian1os. nofotr'o~ ernb~ado. 
par~ qu~ dieíle ~erC!as ~ nueíl.:~~s C?_fibal_e~-y.ar~· h,a~er ·j°:tHóa ~ la qual i~1- . 
ped1a la 111f<?lenc1a de los Sed1ttáf0s.Pero'C0111o ~los dr~ho_s ;Procl!-fado-
res del R cal Eifc~ en los dicli.os · ~et~ g~i1--eros.. de del~ll'os les aya faltádó· 
del todo prouati<;a de los qua:ttó pt.irnerosi, y ~egun la raz_on natural ef~, 
cdta,~ádo el·Acüfador no prueua,d·R&> ay~ de fer ·abfudto,ha fe de 'de-
zir:que deue.y ha de.fer ·ab:fuell:a la Méirtobla dd diCho :Ducue délos Car ... 
goc; que le· opónetil·,c~m·los dichos qu~üo· aeneros de deliél:o~; en cafó que " 
de[p'ues de la muerte del,dich·0_, E>uctiie,d~ ·dei:ech~· fe pudidfe prof eguír1 -
" · _ · . A :.. el Iuy· 
/ 
el Iuyzio comen~aclo fobre los clichos cargos, 0· a'lgu no dellos. Attcn~cdc: .. 
mas defto, ~ue aµnque refpell:o deL~u~to orden, o.genero de dd~Qos , 
ayan prouaao los Procuradores del Real F1fco.que le fue pedida al ~icho 
Duque la dicha Artiller~a p0I' los Diputados del di ch? Reyn? por med1_º. ~e 
Don Luys de Torrellas, y que fueron traydas las dichas p1e~as de At t11le 
.tia a la ciudad de c;aqo-o~_'a ·por mandado de los dichos Diputados, y que 
fueron entregadas e·n l~ villa de Pedrola a ciertos Sediciofos por vn cria-
do del Duque : pero no ha .confiado de la manera que demera confiar 
que fueffe.n entregadas y ttaydas con voluntad y confcntimiehto del di-
cho Duque, antes bien. há cG>nfl:~d(lf ycófia q el dicho Duque luego q le pi-
·dieron la dicha Anilleria, procuro al punto con todas. fus fuf.r~~s y Pº' 
der que noHegaífela. di,h~Artilleriaamanos de los D1ptitados,o delos 
Sediciofos., aníi efcriuiendo vna carta, como la efcriuio a don Francifc.o 
de Aragon.fu herma11o, en Ja,qual (como en fu original parece) le dio 
auifo de· las cofas fofodjchas, y le mando que auifaff e dellas a Don Alon-
fo de Vargas '!lueíl:ro Ca.pitan General , para que con aquellas compa-
ñías que ~fl:a~an ·alojadas junto a la· vil~a .de Pedro la defendieífe la A rti-. 
Heria, y fe ap.o'déraff~ d~lla~pues el por la potencia de los Scdiciofos no 
tenia · fuer~as' para def~n4dla , Jo quaL hizó cumplidamente el dicho 
Don · Francifco en el: ~ie1npo· qeuido ;' como ··parece por la relacion que 
. el dicho Don Alonfo , y ,otros hizieron:. y tambien mandando a Mar-
tin de Laoatuy fú 'criado, que fino ·pudieífe . efcufar el entregar la Ar-
tillería la enclauaíle ,_ y boJuieíle inutil, porque los Sediciofos no pu-
dielfen aprouf'.éharfr , ddJa : Todo lo qual· queda mas euidentemente 
m:mifiefio:, porq.u~ eli el '. lT!i!i-no, tiemp-o . que lé pidier'on al dicho Du-
que la dicha Atüll,(~:r~á,}~nia determin'adó de embiar fu mugcry hijos, 
(como de hecho los embio, ~ i alhdicbo Don Alonfo, y · a Nos, y a nue· 
fi:ra Corte ,cpanLque, 1195 dieífe '.cuenu .·de las cofas ' que paífauan en c;ü-
.rago~a.Lo quaLenten.did!Lde ll0's' dichos- Sedicioftis, tio dexaron falir a 
la dicha Duqudfa ·de la .~qíc;ba Ciudad. fino fueffe acompañada de ' vna 
gran muche~uhibre delfosv,.· los qualesJa ·acompañaron y Jlcuar0n co--
1no. en rehenes ", ''Y tí:Ó la dexarón h·~fia : que en la villa de Pedrola fe 
les entrego la ;?icha· A~~iHeria . . Defp.ue~ ?~lo qu~l ,auicndo II ~gJdo !a d.i.-
cha Duqudfa-con· fus h110.s a i+udlro exe~c1to_,dio cuenta de las cofas ·f~ 
bredichas ~ y .de otr,as_al dich.o Don Alonfo, pata qee con aquel auifo [e 
eft eruafferi Jos intentos de los-did1os Sediciofos,. de las quales cofas n1:mi-
.Eefta1nen~e _fe"c011ge:Ja .innocenciadel dícho Duque en e1 entrego de Ja di-
cha Artilleda,pu"es au~en~oíe hecb~· ddl:a fuerte, fe ha de tener rnas poí· 
v iolento 9trn volu~1ta~10: :; ! por -~g~no .. de· todo. mal animo y dolo.Porque 
PO es cofa creyble. q~.e l~ d1c~aA-rnHer¡a fe ·humdfe dadO'para que con eUa 
fe hiz.ieffe étaQO, e· refifiencta a nuellro €xereit:o, al qual· ania elti biado el 
dichóDuque·.[.u~u.,ger y ~us. ~ij.os, -~tl l~s, quale~ ·natÚralmente,el fe auia de , 
. · -: .. :_ · · · · ·· ·· · turbir . 
'' 
.. ..... 
turbar mas que en ru propia· perfona. Y. árento afs~ ~úh,ü,q'u~ :i'~n­que por parte d.c los. Procura~ores_ dd dicho R.eal.F1fcp. fe aya rro· 
uado que el dicho Duque . ac:cepto el ·dich_o oficio de C_onfeJt;r.o de Guerra, y auerfe como tal · hallado_ alas d~liber.aciones que en, el fe hizieron, pero como fegun la razo:n natur~l e[crita , la voluntad y propoíito dHtingart los maleficios, y en los malefi~ios y deliélos no tanto fe ayan de confider.ar los . hechos co1no el animo y proppíito, y el" anímo y propoGto del dicho_ Duque e~ acceptar ~l dicho ·ofi-
cio, y en inezclarfe con los o.tros):.€onfejeros ·del Clicho Confcjo de Guerra, fo prueue auer fido , . .n.o} para allegaife a fu .e.i:ror, fino, .pára que, íi hizieífen 'o tra~aífcm · Gofas im.pias, e inic,as contu Nos,.o los re- 1 primieífe, y detuuieífe , ·o · nos.~at:Jifaífe ·a Nos~ Y ..ª nue~ros_ Miniihos 
·para que fe eíl:oruaífen _fus fines ;"' e intentos' 'para lo qual pre.cedía 
aprouacion ~e nucfiro Virrey,, fo ha de dezir d~ : derecho., que el dicho Dúque de~e fer juzgado; no rehdde fii10 fid .Porque._cl.11\if.mo Virrey 
conficífa, que auip1dole-habJado.el dicho Duque fobre ello,le reí poq~ dio,queno folamentclotenia.por co~a cóueniente_. ,, pero: poi~ n~~d1~ ... 
ria que fernejantes perfo~1as .afsifheífen en aquel :Co!1fejb,para m~ni­fe!l.ar fus fecretos ,y re,primi~ .f'us d-éliberaciones, y -o~.cui:rir a fus intch ... tos: Y con~a fuficientementc, qoe ,, d ·.dicho Duque lo p~Ío.todo pór 
obra, J que declaro ru animo perfotamente 'Cf! fus .· m_ifm.as ;,accio-
nes y -obras, porque manifdl:o -al mifino Virrey· todas· las cofas qae fe hizieron en el dicho -Confejo~ , ·afsi de.-. dia como de ifochr.;co-
mo ' parecio por la rclaóon del ·mifmo ·Virrey ,-y d~ -~oirai; perforras, y auiendo entrado en e..I"d1chc»Cónfejo.'" de Gúerra,á 'tres días del m~s d·c: Nouiembre defpu{'s de .. rnedio día, eLdia in;imedia[ament,c ;figuien.,.. 
. te quatro de ,Noui~mbi;e,aui,endofe. hecho .atueido en eldícho Co.nfejo, que fe embiaífen dos .rnil.hombre~ al lng.af que (e .dizC:el Cit~to-de :Ta:. 
ratona para que impidicífen a nuefho ·e~erdto R.eal' . qu~ no entraífe 
en el Rey no o o para, .. qu.e :dila'taífén ·i~.i entrada ).para -que éntretanto el 
exercíto de lps S:cdic!ofos. fe· augm.en.taífe: y cooraífe J?JªS fuer~á$ , ,v.~l . \ dicho Duque procuro C())Ur muchardilige.rídaf :en . ~J:dicho . c 'oiif tjo; diuertirlos deíl:e -prnpoíito y ' deliqeracioll'' como- ~orrfra por legidriü. proua~tª de teíl:~gosr . Y. · demas;_ rddl:o áui.fó · ~L · dicho ~ nuefiro _Ge. 
neral 'que i1npidieífe g~1e: los ·Clkhos doshnil .hombres . iio llegaffen~ 
al dicho lugar; lo q~al fe pru:Cüf.t.p~r-_ la ·dicha -Cártá. prc-duzida ~ll'el . procelfo : ~Y por ·la.1 ·rel;i.ciQn. deL~_m'ifrtjo · General y de fu Secretario,.. y de otros teíl:igos-./D~rhas d~íl:@' como cm. el dicho·Corifejó de Gue ... ' 
rra , fe nombraJfen,, ~:~pit~i'nes.' .. paira·~_, rdifiii a· nueíl:ro ;exercito., el . qicho o.uque perfu,~di:a _a' to-S _rl)or.:Jbrados , ·qu_.e .. ne acc'erdaflen ~di:-"" 
cho oficio J p<?rque a Don ··1tr1an'. .:dc'~Pat~noy ~que áú-ia fido no~b~a~ · do por el dicho· Coqfejb de·Gtietr.a por éaucHUoy cabé-~a de fa.grntc · 41uc'fc auia. he~ho en c;aragofa, le a<luirtio ,_que fe falidfe de la ciudad 
porque 
·porque~ n.o ··,acceptaífe el dicho ofiéio) como-en re _~lidad de ve.rda_d ~e 
falio, y no fue Capitan. ;Demas de _ lo quaJ, en el dicho Coi1fe30 íe hi-
20 acuetdó que re· llanraffet1 los 1:1ueuamente Cot1uertidos para .efc-
do dé que tomaífen las attniis contra n~dl:ro e~etcit~ Real: y el d~cho 
Duque por el c;ontrario,auienq~ preted1do dchberat:ibn ton el d1ch~ 
nuéll:ro General>y con los lnquifidores -cohtra la Herecica Prauedad,h1-
zo que ~no de los dich.os C~húettidos_llall1a~o Zaydejos váffi1llo fuy_o,d 
quáf er~ muy acepto, yltenia macha autoridad entre ellos,los tumdfe 
quietos y paeificos~ .Y ·auiédo e11cra~o el ditho Z~ydejos en, <;ar~go~a,al 
tiempo que Ce.nrata\la de hezeda d-icha refifieríc1a, procuro el dicho Du 
que,que fe falieífe luego della, porque los díchos Sediciofos fab_ien~o 
fu veri1da;no lo m::ttaffen ,y hiz.idf~falta parad negocio que fe le aUia 
cometido. Demas .defto, en el ditho Gonfejo de Guerra fe acordo,que 
fe bufcaífen y ocupaífen todas las municiones de b guerra, como Cuer 
da,Poluora,y Plo.mo,por todas las caía~ de la ditha ciudad y por otras 
partes:,tomo confta del Regifho del dicho; Confejo; y el dicho Duque 
pór el ~Ótrario, en el mifmo tiempo por medio de la petfona del dicho 
·fu hertnano(el qual por fu,inandado ~fsifHa al dicho General,defde que 
vino con e\ exetcico·a los confines del Reynod.e Aragoh)tomo a11tes to-
das las ml111icio11'es ·que fe halfarou _en fus lug1res y villas,y bs emoio a 
uro exertitó:córno ló deporté el riiifn:o General y fo Secrecario,y lo afir 
man tú las qüfrnis· ~carcas que ~tf .:.tt¡uella fazoh fe cfcriuierort,y aota ha 
,recotiótido.Afsi mifmo en el dicb? Confejo de Guerra fe bi20 ddibe~ 
racioh de quit~ las vJtuatl.is a nudlto exe.tdto:y por el contrar io el di . 
. cho Duque péfr rne1.Ho ·de la pe'rf ona de.14itho don Frácifco focorrio a 
nuefrro exercito con las vituallas, como fue có Trio:o.con Pan cozido 
. t> .) , 
con 'Carnes ,có Ceuadas ~ y con otras cofas neceffarias , y con bdbas 
de . ca~ga:,ql~e vulga.r:me~~e dizeh v ·agajes, aun en el m ifino tiempo que 
fe haz1a el d1~ho ConfeJO _de .Guerra: como parece de bs Cartas del di 
cho General· efc~itas a·quatro,y frys.di:i.s del1ne~ Je Nouiembre dcldi-
aktio Año mil yq-uinientos y nouenta y vno.Y 3.Gi 1nif mo en el dicho 
Confej.o de Guerra.Jeord.eno, que no alojaífen, ni recibieífen nueflros 
foldados ert las' t~etras d~l Reyno ~c1 Aragon:y _fi~1 embargo defio, 1"or mandado y orden del ·dicho Duque,fu~rotl rec1b1dos y alojados en los 
·lugares y villas de que. eI.:dicho Duque fe dezia Señor; como lo afitm á el 
mi fin~ ?ener1ly f~ .Secret:t~í?.~º qua! fe par~cio;afsi al tiempo q por 
el Iuíhc1a fe d·eclarQ;~ne fe hi21eífe·teliíl:enc1a a nueíl:ro exercito co ... 
mo quanpo foniuan Ids A tambores por 1a ciudad de c;arago~:i,jtm~ádo 
gente para falir a _ha~erh djcha_refifl'e(lciá,<] el dic~o puque muchas ve-
zes,c·ó gurtdes .b?zes-ap·arta.u1 y d·i ú~rtia la Plebe de Ja dicha refifiencia. 
Y AVN E~ · ~· r.E ·RTO,~~~fd·~'.eldia. qpornfo n1~ndado,porvna 
nue.fira.' C~rta (fo ~~~:t de Iuho yi1:º· a~l~ ciudad de <;arago~a: ninguna 
' .... ' ' ~. ,. . . ... . ' . . . ~ 
· · · - ' · · · co1a 
cofa hizo,n.i dixo, éf no fueffe c'oticerniéte a nro feruicio. Y Señaladamente a 
veindquatro de Setiébre, en el qual dia Antonio Pere~ por la violenda de los 
sediciofos fue librado del poder ,afsi d~ nueílros- ofi.c1ales,como del de los ofi· 
ciales de los Inquiíidores' cóira la .heretica.prauedad,no folam e.nte por nfo ferui 
ció pufo en peligrodela~vidafu. p~rfona,J l~s . de ~iniétos hóbres vaífallos.fu 
yos, pero fuefu \~afa vh ~egunfs1mo-retug~o de todos aq~1ellos que padec1~­
ron algun dano por fermrnos. De las quales cofas n1a111fieíl:amente fe coh· 
ge, no fola~ente no a~u_er fido ~1 dicho~.~uque re·belde , P?r auer interue-
nido en el dicho ConieJo' de. Guerra , pero auer fido fiel. Y caf o que ,en 
acceprar el .dícho cargo hu·uiera col'l1etido ·algun delito (que no le cometí.o) 
fe le deuia, y de~e pádon ,•e)ndulgencia ~ co1no de dcaecho,aun aquel que· 
vfo de la faccfon, íi defcu~rierc ., aunque fea carde, los fetretos de' los con~ 
fejos , que aun no fe fabian , fe deua Juzgar por. digno ?e· venia y abfolu ... 
cion. Fi11almente , atento que aunque P.ór los l)ocuradores dél ·R cal Fifco 
fe aya de.du,zido,au~rfe hallado el didio Du.que prefente en Epi la,mientras fe 
hazian las cofas contenidas .en.el .feptirno y ·vltimo cargo de los ddiél:os, y 
tenido noticia de . que los dichos ' luíhcia y Dj pútado auían determinado 
dehazer el fobredicho Cartdy canas) per~ como no re· aya prouado,:qu-é ,los 
dichos IuíHciá y Diputádo lo dcterminaroil con -·cOlifejo y · acuerdo del di~. 
cho Duque, ni que el 'dicho Duque ordenaífe, ni-reconocieffe, ni ·emen-
daífe el dicho Cartel, ni cart~s , fino folament~ auer ·tenido d'efn'tida y fim-
ple .n?ticia de .que_ los dichos luíH.cia Y. Diputá_~o aüi_an .derermina~o- de 
efcn111r vn C:ittel de las caufas ·que )os auian. mouid-o ·a tct1rarfe a· Epd_a:·, y 
a defampanr el eH:and:irre del' ReynO-. . J:..o qua\ (mir~do el dlado ·de \as co-
fas) nó hazia mucho al caío para hudl:ro ferúido que · fe · hi:úeffc, ó dex~ífe 
de h~zer: porque. entoi:-~es ya nudl:ro exetdto efiaua ·en la ciudad' de c;_ara .. 
gos:a, con lo qual fe auia proueydo baíl:ahtemente el caíl:igo de los Sedicio .. 
íos y qµietud ~e la di~ha Ciudad y Rey_no: Y .no coníl:a que el dicho DU;que 
aya fabido, o participado. de los deliél:os q_ r~· contenían en el dicho Cattel y car--
tas", los quales fe auian comeüdo, por. aquellos que determinarbh, o~de-na .. 
ron, y reconoderon el. dicho Cáttel y cartas , poniendo palabras didgidds a 
la pro[ecucion de la ref1íl:enc~á de_ n~dho ~iercíto.flafe de dezir que los di-
chos Procur~dores Fifcales )ho _prou.aro11 fu intenéion,afsi refpeéto de los ~i­
chos. deliltos, como tatnbicn no la ptoua:ron,refpell:o de la refpudla hecha 
por el dicho Duque a la requiGcion que · fe hizo por el dicho Comiífario 
del luíl:icia al Conde de .Aranda que efia!-Ja . en Epila , Porque aunqu·e fe 
h~lle efcrica por el notario 1a refpuefra que-fe hizo dé la dicha nótihca-
c1011 en nombre de los dichos'Duqüe y Conde juntamente, pen~ en efel1o 
, de ~erdad,la dicha refpuefta fue dada por el dicho Conde,Gendo de todo púto 
el dicho Duque ignorante y º?. fabidor dello,como ló deponen cócordestodos 
· · los 
• 
los reíligos infirume'ntales : a los quaies en el hcc.I~o rezicnte ·y· cccurren-
le ~ fo ha de da·r mas fee que al notario , feñaladamente, Forque los refii-
. gos deponen cofas vetifsimil_es; potqu~ Gendo Ja ~icha requificion por .el 
aich 1 ~ufricia dirigida a folo el ~onde , y auiendoJ~ fido notificada por 
el didio Comdfario , y concen1ient~ a cofas que folo. el Cond~ deuia execu-: 
tar,es a fa ber,en la Puente de Epi1a y eh ottos lugares defus poeblos,la refpue-
fia del Duque no .fuera a propofitodebjnretrogacion, o requilicion. Por to 4 
do lo q ual y ah~s vifios dilige11tetnehte , y rnadurainetue confiderados los 
1neritos del prefente procdfo;pronundamos,fentenciátnos, y declaramos la in 
tericion de los dichqs Procuradores del Real fifco que pretendé auer cometido 
el dicho Duque_ de1i.éto's de perduelion_,rebelion~y de lefa Mageflad,no quedar 
prouada ni jufr.ifica_da: y por el configuiente 4euer y auer de fer abfuelta 1arne-
.r:poria del di'cho Duque, co'm~ por la prefente 1a abfolucinos de los carg~s 
puefl:os , aurtque de las · cofas que puíieron los Procuradores del fifco en las 
prouan~,as qpe contra el truxeron cercad.e algunos cargos,en la ptünera aparié 
cía refulto fuficiente caufa para fu prifio11 y detention en las carcclcs hafla el 
dia de fu fallecimiento:todas las quale5 ~ofas quedaron de codo punto deshe-
chas por las prouarn¿~s contrarias que defpues fobreuihieró en fus defenfas.Má-
dando como por l~ pre feme rna.ndamos eh confequécia de todo lo fobredicho, 
que quit~do el Real fequeHro, o qualqui~r otro, impediinento,los bienes que 
antes poífeya el dicho Duque,fean dados y entregádos a fu fucceíf or; ó fucceíf o 
res,a'I qua'l,o a los quales de derecho perrenecen y tocan, y no condenan1os en 
coftas a ninguna de las partes. 
, . :. · Frigola V ícecancel. 
Vfdit Baptifta'Eeg. , V. Couarrui11¿,s Reg. 
• F Ve. oad~ y .pro~u!ir1dá e'íl:a fentéd01 por No? o e~ nueflra perfona por el Efpellable Si-
mon Fngola V1cecanceller nuefiro,y por nro madado, o por el foyo ley da y pubJicada 
por nueílro amado criado y efcriuano de mandamiemo,y defias caufas Pedro Nauarro No~ 
tario publico,en vna fala de nue(lro Real Palacio que en c:fie lugar de Madrid habitamos, en 
l~ parrochia de fanGil,donde fe acofiumbra cekbrar el dicho nfo Supremo ConfeJo:y afsif-
..;endo los fobredicho.s.Magnificos Regétei, y Comiífarios en el dicho Sab~do, a veintitres 
del.mes de Deziébre feñalado para la díchafentencia.Año de1 nacimieto del Senor,<le Mi.l y 
quiniécos y nouenra Y. cinco, y de nfo~ ~eynos, es a fab~t de la C,iterior Sicilia,Hierufule qua-
renra y dos,y de Cafülla1y Atagó,y de la V1rerior Sicilia,&c.Infiado y humiJméte fuplicádo, 
que fe dieffe y publicaife la l::lich~ frntenda,Augvfiin I'ufia y Pont,Procurador del Real fifco, 
y prefences que tarnbien ciyero11 ]a dicha femencia; '.Miguel Angel Soria110 Procll1 adcr de Ja 
l1lufhe Duq uefa de Víllahermofa,enlos nombre,s en que prcéura. Ceronimo Gatuelles , y 
luan Valemin Prncura¿orcs del dicho.n-0We doµ Franéifco de Aragon.Y prefentes por ufii~ 
gas los ~agnificos Confejeros de la Rea~ Ma.gdbd, y Seci:etarios Pedro Fraquefo,Augi.+íl.in 
de Villanueua,y Domingo Oniz. Y tambié Juan de Efpinofa,Iuf epe 1cpc:-z,lu á B:i ptifia Ga-
lmdo, y Gafpar de Bolea porteros del dicho Supremo Confejo,y otros muchos,y ttra ccpio 
fa muchedumbre. · 

